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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengetahui bagaimana strategi produksi binus tv 
dalam meningkatkan kualitas jurnal 19. METODE PENELITIAN yang digunakan 
adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu bentuk penelitian formatif 
yang menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan jawaban. Penelitian kualitatif 
cenderung tidak berstruktur, perumusan masalah yang akan diteliti bisa juga baru 
“ditemukan” setelah melakukan pengumpulan data di lapangan. HASIL YANG 
DICAPAI adalah melalui strategi-strategi produksi binus tv diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas jurnal 19. SIMPULAN, adalah strategi produksi binus tv untuk 
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